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Fajar Dwi Alfianto. E0013166. 2017. GUGATAN CLASS ACTION 
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT AGRONUSA BUMI 
LESTARI DALAM PERKARA LAHAN PLASMA KEBUN KELAPA 
SAWIT (Studi Kasus Putusan MA No: 15K/Pdt/2015). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji mengenai 
kesesuaian Gugatan Class Action dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Sky 
dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 serta dasar 
pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi 
Para Pemohon Kasasi dengan Putusan Nomor: 15K/Pdt/2015. 
 Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Pengumpulan bahan 
hukum dilakukan dengan studi pustaka. Teknis analisis bahan hukum yang 
digunakan adalah analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Class 
Action dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky telah sesuai dengan Pasal 2 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai 
persyaratan jumlah anggota kelas sangat banyak sehingga tidak efisien dan efektif 
apabila diajukan gugatan biasa maupun kumulatif, adanya kesamaan fakta 
peristiwa, dasar hukum serta tipe tuntutan, dan kelayakan wakil kelas.. Dasar 
pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam Putusan No. 
15K/Pdt/2015 adalah bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam 
menerapkan hukum c.q hukum pembuktian serta Para Penggugat telah dapat 
membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah lahan plasma kebun 
kelapa sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati 
Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007. 





Fajar Dwi Alfianto. E0013166. 2017. CLASS ACTION LAWSUIT AGAINST 
TORT COMMITED BY PT AGRONUSA BUMI LESTARI (Case Study of 
Supreme Court’s Judgment Case No. 15K/Pdt/2015). Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
 This study aims to describe and assess the class action lawsuit case No. 
14/Pdt.G/2012/PN.Sky whether or not it is in accordance to the Supreme Court 
Regulation No. 1 of 2002 and to assess the opinion of Supreme Court Justices of 
Imdonesia on granting appeal in the Judgment Case No. 15K/Pdt/2015. 
 This research is normative research which is descriptive. The data used in 
this research is secondary data including primary and secondary legal material. 
Data collection techniques used is literature research and the technical analysis 
is deductive method. 
 The result of this research shows the class action lawsuit case No. 
14/Pdt.G/2012/PN.Sky has pleaded and proved numerosity, commonality, 
typicality and adequacy of representative therefore is in compliance with the 
Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 on Class Action Procedure. And the 
Supreme Court Justices on Case No. 15K/Pdt/2015 disregards the precedent 
because the earlier case was wrongly decided. 
 




MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 




“Allah selalu berikan yang terbaik untukmu. Mungkin bukan yang terbaik yang 
kamu inginkan, tapi pasti terbaik yang kamu butuhkan” 
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